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Název práce: Komparace školní tělesné výchovy v České republice a v Norsku            
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jsme výraznější odlišnosti. Rozdíl jsme zjistili v rámci školní tělesné 
výchovy, a to v oblasti hodnocení žáků 
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Abstract 
 
 
Title: Comparison of school physical education in The Czech Republic and in Norway            
 
Objectives: to find out any similarities and differences of Czech and Norwegian school 
physical education. Against this background give the advices for the 
practise. 
 
Methods: content analysis of the documents 
 
Results: we have not found out any bigger differences between Czech and Norwegian 
educational system, but there are some differences in school physical 
education, especially in evaluation of the pupils 
 
Key words: comparison, education, training, physical education 
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Úvod 
 
V průběhu studií na Fakultě tělesné výchovy a sportu jsem se účastnila 
semestrálního pobytu v Norsku. Moje zkušenost z tamějšího školního prostředí je velmi 
pozitivní, ve velké míře obohacující mé znalosti o školní tělesné výchově. Pobyt byl 
proto pro mne velikým podnětem, proč psát bakalářskou práci právě na vybrané téma.  
Vzájemnou komparací českého a norského vzdělávacího systému a vybraných 
složek školní tělesné výchovy bych chtěla zjistit podnětné, praktické a ve výuce 
využitelné zkušenosti, nápady, výukové postupy apod., kterými by mohl být předmět 
tělesná výchova obohacen. Je vhodné zkušenosti norských kolegů poznat, případně 
osvojit a následně je využít v českém prostředí.  
Informace z této bakalářské práce budou moci samozřejmě čerpat i další studenti 
či učitelé a tímto způsobem mohou být pozitivní prvky ze zahraničí implementovány do 
přípravy budoucích či stávajících učitelů tělesné výchovy. Domnívám se, že 
vypracovaná bakalářská práce bude přínosná pro všechny, kteří se zajímají o norský 
způsob výuky tělesné výchovy. 
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1 OBECNÁ ČÁST 
1.1 KOMPARATIVNÍ VÝZKUM 
1.1.1 Srovnávací (komparativní) pedagogika 
 
V dnešní společnosti se v rostoucí míře uplatňuje základní princip, tj. přebírání 
zkušeností a poznatků o vzdělávání. Byl vytvořen speciální obor srovnávací 
(komparativní) pedagogika, jejíž záběr a využití je tak široké (prostoupení 
sociologickými, ekonomickými a politickými koncepcemi), že se s klasickou 
pedagogikou mnohdy ani nespojuje. Existuje tu zjišťující, analytická a hodnotící 
činnost, jež je nejvýstižněji nazývána mezinárodní komparace vzdělávání/vzdělávacích 
systémů (international comparative education), má interdisciplinární povahu (Průcha, 
1999). 
V rámci vzdělávání ve světě se objevují dva protichůdné trendy (Průcha, 1999): 
 
a) Vzdělávání ve světě se globalizuje (společné způsoby uvažování a konkrétní 
inovace, které jsou zaváděny ve vzdělávání v jiných zemích – ve vzdělávací 
politice, ale i v praxi škol), využití poznatků o vývoji vzdělávacích systémů 
v jiných zemích a usměrňování vývoje v zemi vlastní. 
 
b) Vzdělávací systémy ve světě jsou velmi specifické, jedinečné, vzájemně odlišné. 
Mají zvláštní a individuální rysy. Jsou totiž závislé na historických, kulturních a 
náboženských a jiných tradicích. Je tedy obtížné měnit ustálená specifika. 
Příkladem může být to, že v severských zemích, včetně Norska, byla povinná 
školní docházka ještě donedávna zahajována až v sedmi letech. 
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1.1.2 Definice komparace  
 
Existuje mnoho způsobů jak definovat mezinárodní komparaci 
vzdělávání/vzdělávacích systémů. Některé z nich si uvedeme. 
 
1. Posláním srovnávací a mezinárodní pedagogiky je objevování, vysvětlování, 
podporování a šíření znalosti o vzdělávacích systémech a o idejích a problémech 
vzdělávání ve světě. Podle deklarace Comparative and International Educational 
Society (Průcha, 1999). 
 
2. Srovnávací pedagogika je analýza vzdělávacích systémů a problémů ve dvou či 
více zemích, a to v kontextu jejich historických, socioekonomických, 
politických, kulturních, náboženských a jiných faktorů. Srovnávací pedagogika 
je interdisciplinární oblast výzkumu, která čerpá ze sociologie a ekonomie 
vzdělávacích procesů, z poznatků o jejich historickém vývoji a o současné 
vzdělávací politice (Brickman, 1992). Dle Průchy (1999) je tato definice 
nejvýstižnější. Vychází z ní fakt, že tato věda má dvojí charakter. Je to disciplína 
teoretická, ale zároveň má výrazně aplikační k praxi zaměřené poslání.  
Výstižně to vyjadřuje následující definice H.J.Noaha z roku 1985: 
 
3. Srovnávací pedagogika používá data z jedné nebo více zemí či regionů: 
a) k popisu vzdělávacích systémů, jejich fungování a produktů 
b) k pomoci pro rozvoj vzdělávacích institucí a vzdělávací praxe 
c) k objasňování vztahů mezi vzděláváním a společností 
d) k formulování trendů vývoje vzdělávání platných obecně pro více 
zemí 
 
4. definice Theisena a Adamse (1990): „Srovnávací pedagogika obsahuje 
výzkumné aktivity zaměřené na podrobné dokumentování různých národních 
vzdělávacích systémů v termínech organizační struktury, cílů edukace a 
edukačního procesu.“ 
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V těchto a podobných definicích se odráží skutečnost, která je vyjadřována 
termínem „srovnávací a mezinárodní pedagogika“. V posledních letech se dospělo 
k tomu, že srovnávací pedagogika se rozumí nejen komparace vzdělávacích systémů, 
ale jakékoliv popisy, dokumentace a analýzy zprostředkující poznatky o vzdělávacím 
systému jedné země do jiné či jiných zemí. Vlastní  komparace být uplatněna může 
nebo nemusí. Začal se používat pro tento obor činnosti termín mezinárodní pedagogika 
(international comparative education), ale i původní termín srovnávací (komparativní) 
pedagogika (comparative education) (Průcha, 1999). 
 
Deskripce vzdělávacího systému zprostředkovává poznatky o vzdělávání v jedné 
zemi do jiných zemí (intervenční funkce) – může dojít k ovlivnění vzdělávací politiky a 
vzdělávací praxe země/zemí, do níž jsou přinášeny (Průcha, 1999). 
 
1.1.3 Základní principy srovnávací pedagogiky 
 
1) Srovnávací pedagogika vyvíjí teoretický základ o srovnávaných jevech edukační 
reality. Za hlavní cíl tu lze považovat objasňování obecných problémů 
fungování a tendencí vývoje vzdělávacích systémů v mezinárodním kontextu 
(Průcha, 1999) 
 
2) Empirická deskripce a komparace, tj. dokumentace konkrétních vlastností 
vzdělávacích systémů, které poskytují materiál pro srovnávací analýzy (bez 
těchto dat by byla srovnávací analýza neuskutečnitelná). Empirická deskripce 
podněcuje aktivity teoretického charakteru: zejména popisované rozdílnosti 
vzdělávacích systémů vedly k tomu, že byla vytvořena klasifikace ISCED 
(International Standard Classification of Education = mezinárodní standardní 
klasifikace vzdělávání) (Průcha, 1999). 
 
V teoretické explanaci a v empirické komparaci jsou předmětem zájmu nejen 
struktury školství ve zkoumaných zemích, ale tematický repertoár je v obou případech 
velmi široký (Průcha, 1999): 
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a) procesy a produkty školní edukace v zemích 
b) kurikula, vzdělávací programy a didaktické prostředky (učebnice aj.) 
c) sociální, ekonomické a demografické determinanty vzdělávacího 
systému – školská politika, administrativa a legislativa 
d) řízení a financování školství 
e) vztahy mezi školami a rodiči, veřejností, obcemi, zaměstnavateli 
f) vztahy mezi sférou vzdělávání a trhem práce aj. 
 
Dnešní obecně přijímané pojetí srovnávací pedagogiky je velmi široké a pokrývá 
jak vlastní komparativní analýzy a příslušné teoretické explanace, tak deskripce 
vzdělávacích systémů (Průcha, 1999). 
 
1.1.4 Cíle komparace 
 
Komparace slouží (Průcha, 1999):  
 
1) pro odborníky v oblasti vzdělávací politiky, plánování a řízení školství (školské  
administrativy) 
2) odborníkům ve sféře ekonomiky školství a vzdělávání 
3) pro analýzy v oblasti sociálních věd, zejména sociologii 
4) učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům ve školách a jiných vzdělávacích 
zařízeních, studentům učitelských oborů, výzkumným pracovníkům ve sféře 
školství aj. (mnohdy spontánní zájem o to, jak fungují vzdělávací systémy 
v různých zemích, stáže v zahraničí, spolupráce se zahraniční školou) 
5) informační zdroj pro rodičovskou a širší veřejnost – možné ovlivnění postoje ke 
vzdělávání ve vlastní zemi, případné ovlivnění prostřednictvím politiků. 
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1.2 MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
1.2.1 Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání – ISCED 1997 
  
 Významným nástrojem ve srovnávací pedagogice je Mezinárodní norma pro 
klasifikaci vzdělávání ISCED 1997. (Richter, 2007) Mezinárodní norma pro klasifikaci 
vzdělávání – ISCED (International Standard Classification of Education – ISCED) byla 
vypracována experty UNESCO a v nové verzi přijata na 29. zasedání Generální 
konference UNESCO v roce 1997. Je závazná v členských zemích této organizace a 
byla přijata také Českou republikou. Norma má sloužit jako nástroj pro shromažďování, 
zpracovávání a srovnávání ukazatelů z oblasti vzdělávání jak v rámci jednotlivých zemí, 
tak v mezinárodním měřítku (Průcha, 2006). 
 
1.2.2 Česká norma vzdělávání 
 
 Česká verze normy byla publikována Ústavem pro informace ve vzdělávání 
v roce 1999 (Průcha, 2006). Podle ní se zavádí univerzální třídění úrovní uvnitř 
vzdělávacích systémů. Jsou to tyto úrovně: 
 
 a) úroveň   0 – preprimární vzdělávání 
 b) úroveň   1 – primární vzdělávání, resp. první stupeň základního vzdělávání 
c)   úroveň   2 – nižší sekundární vzdělávání, resp. druhý stupeň základního vzdělávání 
 d)   úroveň   3 – vyšší sekundární vzdělávání 
 e)   úroveň   4 – postsekundární vzdělávání 
 f)  úroveň   5 – první stupeň terciárního vzdělávání 
 g)  úroveň   6 – druhý stupeň terciárního vzdělávání 
 
 Tato mezinárodní norma umožňuje přesněji a objektivněji srovnávat 
vzdělávací systémy různých zemí, než tomu bylo dříve (Richter, 2007). 
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1.2.3 Námi zaměřená věková skupina v rámci ISCED klasifikace 
 
Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřena pouze na žáky škol prvního a 
druhého stupně základního vzdělávání, uvádím odpovídající část z ISCED klasifikace 
v následující tabulce. V České republice je to první a druhý stupeň základní školy, 
v Norsku jsou to školy Barnetrinnet a Ungdomstrinnet v rámci tzv. Grunnskole. 
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tabulka 1 Charakteristika základní úrovně vzdělávání (Průcha, 2006) 
 
Úroveň 
ISCED 
Česky 
anglicky 
Popis, délka, typický věk vstupu 
ISCED 1 
Primární 
vzdělávání 
nebo první 
stupeň 
základního 
vzdělávání 
Primary 
education or 
first stage of 
basic 
education 
Obsah vzdělávání této úrovně je obvykle určen k zahájení 
základního vzdělávání. 
Typický věk vstupu: 5-7 let. 
Typická délka: 4-6 let 
Hlavní hlediska: 
 primární vzdělávání je charakterizováno jako počátek 
systematického studia, např. čtení, psaní a matematiky 
ISCED 2 
Nižší 
sekundární 
vzdělávání 
nebo druhý 
stupeň 
základního 
vzdělávání 
Lower 
Secondary or 
Second Stage 
of Basic 
Education 
Obsah vzdělávání této úrovně je obvykle určen 
k dokončení základního vzdělávání, které začalo úrovní 
ISCED 1 
Typický věk vstupu: 10-12 let 
Typická délka: 2-4 roky 
Hlavní hlediska: 
 začátek předmětově uspořádaného vzdělávání s více 
specializovanými učiteli než pro úroveň 1 
 plné vytváření základních dovedností a základů pro 
celoživotní učení 
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1.2.4 Struktura vzdělávacích systému dle ISCED (0-5) klasifikace 
 
 
 
Obrázek 1 Organizace vzdělávací soustavy České republiky (Generální ředitelství pro 
vzdělávání a kulturu, 2008) 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 Organizace vzdělávací soustavy Norska 
(http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/100EN.pdf) 
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 Obrázek 3 vysvětlivky (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, 2008): 
 
 
  
 Struktura českého školního systému je bohatší, a to v oblasti základního a 
středního školství. Je k dispozici více možností ve kterém druhu školy splnit 
dosahovaný stupeň vzdělávání. Konkrétní příklad uvádíme v úrovni základního 
vzdělávání, kdy v České republice mohou žáci přestoupit z prvního stupně na 
gymnázium, namísto na druhý stupeň základní školy. Přestupem na gymnázium se žáci 
dostávají mezi spolužáky, kteří mají zájem o soustavnou přípravu na vysoké školy.  
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1.3 ČESKÝ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM 
 
1.3.1 Struktura české školské soustavy 
 
 Školy se člení podle dosahovaného stupně vzdělání a podle charakteru 
poskytovaného vzdělávání na tyto druhy: mateřské školy, základní školy, střední školy 
(gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště), konzervatoře, vyšší odborné 
školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 
(uvedené instituce upravuje školský zákon) a vysoké školy (ty upravuje zákon o 
vysokých školách) (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, 2008). 
 
1.3.2 Primární a nižší sekundární úroveň vzdělávání 
 
Primární a nižší sekundární úroveň vzdělávání je spojen do jednoho 
organizačního celku, a to základní škola. Dnes je její délka shodná s délkou povinné 
školní docházky. Před rokem 1990 byla povinná školní docházka desetiletá (8 let 
jednotné základní školy a 2 roky na některé ze středních škol). Roku 1990 byla 
sjednocena délka základní školy a povinné školní docházky na devět let. Je členěna na 
pětiletý první a čtyřletý druhý stupeň. Absolvováním základního vzdělávání žák 
dosáhne základního vzdělání (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, 2008). 
 
 
tabulka 2 Fáze základního vzdělávání v České republice  
 
Základní škola třída: 1 - 9 věk: 6 - 15 
První stupeň třída: 1 – 5 věk: 6 – 10 
Druhý stupeň třída: 6 – 9 věk: 11 - 15 
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1.3.3 Správa a řízení českého školství 
 
Státní správu ve školství vykonávají ředitelé škol a školských zařízení, obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Česká školní inspekce, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, popř. jiné ústřední orgány (Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo obrany ad.) v případě škol a školských zařízení, které zřizují. Samosprávu 
ve školství vykonávají školské rady, obce a kraje (Generální ředitelství pro vzdělávání a 
kulturu , 2008). 
 
 
1.3.3.1 Rozdělení pravomocí 
 
Odpovědnost je rozdělena mezi vládu, kraje (14) a obce. Krajům připadá 
velká míra samostatnosti (Directorate-General for Education and Culture, 2008). 
Všechny školy získaly ze zákona právní subjektivitu, a tím i vyšší stupeň 
autonomie. Ředitelé mají plnou odpovědnost nejen za kvalitu a efektivitu vzdělávacího 
procesu (včetně úprav vzdělávacích programů a volby učebnic), ale také za finanční 
řízení školy, za přijímání a propouštění učitelů a za vztahy s obcí a veřejností (Generální 
ředitelství pro vzdělávání a kulturu, 2008). 
Obce jsou odpovědné za zajištění podmínek pro povinnou školní docházku a pro 
předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Obce 
nebo svazky obcí zřizují a po ekonomické stránce spravují mateřské školy a základní 
školy. Zajišťují, aby bylo poskytováno školní stravování a zabezpečena péče o žáky 
mimo vyučovací dobu (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, 2008). 
Kraje jsou odpovědné za vzdělávání na jejich územním celku (Directorate-General 
for Education and Culture, 2008). Krajský úřad zpracovává každé dva roky dlouhodobý 
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, a to v souladu s dlouhodobým 
záměrem České republiky. Kraje jsou zřizovatelem vyšších odborných škol, středních 
škol etc. 
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1.3.3.2 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MŠMT, řídí výkon státní správy 
ve školství, připravuje pro ně legislativní normy a odpovídá za koncepci, stav a rozvoj 
vzdělávací soustavy jako celku. Zpracovává a zveřejňuje dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje výchovně – vzdělávací soustavy. Ministerstvo metodicky řídí a koordinuje 
tvorbu dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy na 
úrovni krajů. Určuje obsah vzdělávání. Formuluje Národní program vzdělávání jako 
politický dokument. Vydává rámcové vzdělávací programy, které jsou závazným 
základem pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Odpovídá za uplatňování státní 
finanční politiky v odvětví školství. V oblasti pracovněprávní ministerstvo stanovuje 
míru vyučovací povinnosti učitelů a stanovuje odbornou a pedagogickou způsobilost 
pedagogických pracovníků (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, 2008). 
 
1.3.4 Cíle školního vzdělávání v České republice 
 
 
Od září 2007 se stala zcela závaznou výuka podle Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) v 1. a 6. ročnících základních škol / v 1. 
ročnících osmiletých gymnázií. V současné době je to jediný závazný dokument pro 
základní vzdělávání. Stanovuje cíle základního vzdělávání (Eurybase, 2008).  
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 
kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného 
zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se 
proto usiluje o naplňování těchto cílů (Výzkumný ústav pedagogický, 2007): 
 
 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 
 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 
problémů 
 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 
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 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 
i druhých 
 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 
 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v 
prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 
prostředí i k přírodě 
 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za 
ně odpovědný 
 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 
 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 
 
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, 
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a 
personální, kompetence občanské, kompetence pracovní (Výzkumný ústav 
pedagogický, 2007). 
 
1.3.5 Organizace školního vzdělávání v České republice 
 
 
Časový rozvrh školy je určen jednak školským zákonem a vyhláškami, které 
stanoví školní rok, prázdniny a rámec pro týdenní a denní rozvrh, jednak vzdělávacími 
programy, které stanoví počty vyučovacích hodin týdně. Školní rok pro všechny typy 
škol začíná 1. září běžného roku a končí 31. srpna následujícího roku, člení se na období 
školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování začíná 1. 
září a končí 30. června, člení se na první a druhé pololetí. Období školních prázdnin 
tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, 
velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny. Hlavní prázdniny trvají v zásadě od 1. 
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července do 31. srpna. Školní týden je podobně jako pracovní týden pětidenní, od 
pondělí do pátku (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, 2008). 
O konkrétním uspořádání denního rozvrhu rozhoduje ředitel školy. Maximální 
počet hodin v týdnu stanovuje školský zákon, minimální počet hodin učební plán 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Hodinová dotace pro 
jednotlivé předměty, resp. vzdělávací oblasti je v dána rámcovým učebním plánem vždy 
celkově pro 1. a 2. stupeň v podobě minimální časové dotace pro daný předmět, resp. 
vzdělávací oblast pro celé toto období. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou 
nejméně desetiminutové (Eurybase, 2007). 
 
1.3.6 Hodnocení školního vzdělávání v České republice 
 
Žáci jsou hodnoceni jednak průběžně v jednotlivých předmětech, jednak v 
závěru každého pololetí, kdy se vedle hodnocení z každého předmětu hodnotí i chování 
a celkový prospěch žáka. Průběžné hodnocení i hodnocení na vysvědčení provádějí 
učitelé. Podle průzkumu Rychlá šetření z roku 2005, kterého se zúčastnila více než 
polovina základních škol, používají při průběžném hodnocení žáků téměř všechny školy 
známky 1–5, současně s nimi často využívají slovní hodnocení a/nebo 
bodové/procentuální hodnocení. Hodnocení na vysvědčení může být vyjádřeno 
klasifikačním stupněm (tj. "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů 
(Eurybase, 2007). 
Na vysvědčení jsou v případě klasifikace prospěchu použity na prvním stupni 
číslice, na druhém stupni slovní označení. Dále je hodnoceno chování a také je 
vyjádřeno celkové hodnocení žáka (Eurybase, 2007). 
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1.4 NORSKÝ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM 
 
Jako výsledek rozptýlenosti norské populace je 40 procent tamějších škol 
prvního a druhého stupně tak malých, že děti různého věku jsou učeny ve stejných 
třídách. A první i druhý stupeň jsou umístěny ve stejné škole 
(http://www.regjeringen.no/en/dep/kd/Selected-topics/compulsory-education/the-
norwegian-education-system.html?id=445118). 
 
1.4.1 Struktura norské školské soustavy 
 
Školy se dělí podle dosahovaného stupně vzdělání na školy mateřské, školy 
základní, střední školy všeobecné a odborné, vyšší odborné školy, tzv. university 
colleges a univerzity. 
 
1.4.2 Primární a nižší sekundární úroveň vzdělávání 
 
Primární a sekundární stupeň vzdělávání je shodný s délkou povinné školní 
docházky. Ta byla navýšena z devíti let na deset. Je tomu tak od roku 1997. Od tohoto 
roku nastupují děti do povinného vzdělávání ve věku šesti let. Do tohoto roku byl 
nástupní věk sedm let. Povinné vzdělávání je rozděleno do dvou stupňů: primární a 
nižší sekundární (http://www.regjeringen.no/en/dep/kd/Selected-topics/compulsory-
education/the-norwegian-education-system.html?id=445118).  
 
 
tabulka 3 Fáze základního vzdělávání v Norsku (Eurydice, 2008) 
 
Grunnskole (primární a nižší sekundární stupeň) třída 1-10 věk 6-16 
Barnetrinnet (primární stupeň) třída 1-7 věk 6-12 
Ungdomstrinnet (nižší sekundární stupeň) třída 8-10 věk 13-16 
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1.4.3 Správa a řízení norského školství 
 
Norské školství je řízeno na několika úrovních. Nejvyšší úroveň řízení zajišťuje 
Ministerstvo školství, výzkumu a církevních záležitostí. Dále zodpovídají za školství 
kraje a obce. Samozřejmě i ředitel každé školy má své kompetence (Brožová, 
Goulliová, 1997) 
 
1.4.3.1 Rozdělení pravomocí 
 
Celkové cíle veřejného povinného, sekundárního a vysokoškolského vzdělávání 
určuje Storting (parlament). Určuje také strukturu a organizaci těchto typů vzdělávání, 
subjekty, které odpovídají za jejich funkci a jejich financování. 
Vláda vykonává svou pravomoc v otázkách vzdělávání prostřednictvím 
Ministerstva školství, výzkumu a církevních záležitostí. Toto ministerstvo má na 
starosti všechny úrovně vzdělávání, od primárního a sekundárního až po vysokoškolské, 
včetně vzdělávání dospělých. Za předškolní výchovu odpovídá Ministerstvo pro děti a 
rodinné záležitosti (Brožová, Goulliová, 1997). 
V nedávných letech byla značná odpovědnost a vydávání rozhodnutí převedena 
z vlády na okresy a kraje. Jednotlivé okresy jsou odpovědné za běh vzdělávání na 
prvním a druhém stupně základního vzdělávání, naopak kraje jsou zodpovědné za 
(vyšší) sekundární vzdělávání. V rámci zákonů a národního kurikula, kraje, obce, školy 
a učitelé mohou rozhodovat které vzdělávací materiály a které vzdělávací metody použít 
a osvojit si. Každá škola má svého ředitele, stejně tak jako výbory. Stát má odpovědnost 
za univerzity a vyšší odborné školy, ovšem významně finančně podporuje běh 
primárního a sekundárního základního vzdělávání.  
(http://www.regjeringen.no/en/dep/kd/Selected-topics/compulsory-
education/the-norwegian-education-system.html?id=445118) 
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1.4.3.2 Ministerstvo školství, výzkumu a církevních záležitostí 
 
Ministerstvo školství odpovídá za všechny úkoly související s celým systémem 
vzdělávání. Jednotlivá oddělení ministerstva fungují jako úřady vlády a ministra a 
připravují otázky a záležitosti, kterými se má zabývat Storting a vláda. Ministerstvo 
rovněž odpovídá za následná opatření související s rozhodnutími přijatými v parlamentu 
(Brožová, Goulliová, 1997). 
 
Ministerstvo školství, výzkumu a církevních záležitostí připravuje pokyny pro 
kurikulum povinných škol. Pokyny pro kurikulum obsahují závazný rámec pro práci 
škol. Ministerstvo rovněž odpovídá za přípravu hlavního kurikula a rozvrhů hodin pro 
vyšší sekundární školu a za organizování závěrečných zkoušek na škole. (Brožová, 
Goulliová, 1997) 
 
1.4.4 Cíle školního vzdělávání v Norsku 
 
V roce 2006 byly vydána v Norsku nová reforma zvaná Knowledge promotion. 
Týká se primárního a nižšího sekundárního stupně vzdělávání, tedy vzdělávání 
povinného (Education – from Kindergarten to Adult Education, 2008). Reforma 
zahrnuje vzdělávací rámce v nichž jsou obsaženy cíle povinné školní docházky. Cíle 
jsou následující (The Education system in Norway, 2007): 
 
 dát žákům stejnou možnost rozvíjet jejich schopnosti, a to jak individuálně, 
tak ve spolupráci s ostatními 
 podněcovat u žáků motivaci, vytrvalost a zvídavost 
 podněcovat u žáků rozvoj jejich vlastních učebních strategií a rozvoj 
schopností pro rozhodující myšlení 
 podněcovat u žáků rozvoj vlastní osobnosti a identity a pomáhat jim 
v rozvoji morální, společenské a kulturní příslušnosti, demokratického 
chápání a zapojení se 
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 povzbudit žáky v zapojení se, dát jim možnost dělat důležité rozsudky a 
rozhodnutí na základě jejich vzdělávacích potřeb a budoucího povolání 
 prosazovat přizpůsobené učební a pestré pracovní metody 
 stimulovat, využít a rozvíjet individuální učitelské kompetence 
 přispívat k tomu, že učitel je zřejmým vůdcem a vzorem žákům 
 zajistit to, že fyzické a psycho-sociální učební prostředí podporuje zdraví, 
radost a učení 
 zajistit spolupráci s domovem a spoluodpovědnost rodičů ve škole 
 zajistit, aby byla místní společnost smysluplně zapojena do vzdělávání 
 
1.4.5 Organizace školního vzdělávání v Norsku 
 
Školní rok žáků v povinném vzdělávání trvá 38 týdnů (190 dní) dlouhý. Školní 
rok začíná v polovině srpna a končí přibližně v polovině června, a to v celém 
vzdělávacím systému. Během školního roku jsou obvykle čtyři období prázdnin. Je to 
jeden týden v říjnu, vánoční prázdniny, týden v únoru a týden a půl velikonočních 
prázdnin. Letní období prázdnin trvá přibližně osm týdnů. Regule pro týdenní a denní 
rozvrh je uveden v Rámcových programech daných Národním kurikulem. Plán je 
rozvržen pro každý stupeň a dále pro jednotlivé ročníky. Školní týden je pětidenní. 
Učební čas je rozvržen do šedesátiminutových jednotek. Počet hodin za týden/den je 
stanoven pro každý ročník regulemi z kurikula (The Education system in Norway 
2007/2008).  
 
 
 
1.4.6 Hodnocení školního vzdělávání v Norsku 
 
V posledních letech se v Norsku rozvinula přízeň a větší důraz na průběžné 
hodnocení žáků. Individuální hodnocení beze známek je součástí denního učebního 
procesu a je součástí setkání učitelů, žáků a jejich rodiči či opatrovníky (Eurybase, 
2007). 
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Hodnocení na primárním stupni nezahrnuje udělování známek. Na stupni nižším 
sekundárním je hodnocení známkami součástí celkového hodnocení. Číselný systém 
známkování je od 6 do 1, přičemž známka 6 je známkou nejlepší a naopak známka 1 
vyjadřuje velmi slabý výkon žáka. Tradiční systém známkování býval verbální o šesti 
úrovních (Eurybase, 2007).  
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1.5 SOUHRN – SHODY A ROZDÍLY ČESKÉHO A NORSKÉHO 
VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU 
 
Struktura české a norské vzdělávací soustavy je velmi podobná. Jednotlivé školy 
jsou děleny podle dosahovaného stupně vzdělání na školy mateřské, školy základní, 
střední, dále školy vyšší odborné a následně univerzity. Výjimkou jsou norské tzv. 
university college , které v českém systému nenajdeme. 
Po podrobnějším vhledu do primárního a nižšího sekundárního stupně vzdělávání 
jsem zjistila, že v obou zemích je délka povinné školní docházky shodná s délkou 
základní školy. Rozdíl je ovšem v délce jejich trvání. V České republice byla délka 
povinného školního vzdělávání zkrácena roku 1999 z deseti let na devět let. Naopak 
v Norsku byla její délka prodloužena, a to roku 1997, z devíti let na deset. Oba systémy 
mají v rámci základního vzdělávání zavedeny dva stupně. Liší se pouze délkami jejich 
trvání. 
Správa a řízení českého, tak i norského školství probíhá na několika úrovních. 
Základní školy jsou v největší míře koordinovány obcemi v České republice a v Norsku 
okresy. Kontroly škol jsou zajišťovány inspekcemi, které jsou v Norsku zřizovány kraji 
a obcemi, v České republice je inspekce podřízena ministerstvu školství. Nejvyšší řízení 
je v obou zemích zajištěno ministerstvy. Ta vydávají národní kurikula, z nichž následně 
vychází jednotlivé školy v tvorbě školních kurikul a  realizaci výuky. 
Cíle povinné školní docházky obou zemí se velmi prolínají. Jsou uvedeny 
v rámcových programech. Podstatou je, aby byli žáci připraveni na svou budoucí roli ve 
společnosti. Snahou je naučit žáka samostatnosti, aby byl schopen uvědomit si vlastní 
identitu, ale zároveň je potřeba, aby byl schopen zapojit se do kolektivu a kooperovat 
s ostatními. Norské cíle povinného vzdělávání jsou širší, než české. Objevuje se zde 
snaha o hlubší vztahy mezi školou, učiteli, žáky a jejich domovem. 
Stejně jako cíle, tak i organizace školní povinné docházky je řízena rámcovými 
programy. Období školního vyučování je rozděleno na období školního vyučování a 
období prázdnin. V Norsku začínají žáci chodit do školy v polovině srpna, kdežto 
v České republice začátkem měsíce září. Období prázdnin jsou během období školního 
vyučování čtyři, přibližně ve stejnou dobu, ovšem v Norsku svou délkou přesahují 
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délku prázdnin v České republice. Školní týden je v obou zemích pětidenní, od pondělí 
do pátku. Odlišná je délka vyučovací jednotky, v České republice je to 45 minut, 
v Norsku 60 minut. 
Podstatný rozdíl nacházím v hodnocení žáků. A to proto, že na primárním stupni 
norské základní školy neexistuje známkování, kdežto na prvním stupni české základní 
školy jsou žáci hodnoceni známkami již od první třídy. Známky se v norské škole 
objevují až ve fázi nižšího sekundárního vzdělávání, a to od 8. třídy. Rozdíl je také 
v používané stupnici. V české základní škole jsou to hodnoty 1 až 5, přičemž 1 je 
nejlepší a 5 nejhorší, a v norské škole je škála známek od 6 do 1, s tím, že 6 je 
udělována jako nejlepší a 1 nejhorší. 
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2 METODOLOGIE PRÁCE 
 
2.1 CÍLE  
 
Cílem práce je komparace školního vzdělávacího systému v České republice a 
v Norsku a kritické zhodnocení pozitiv i negativ ve školní tělesné výchově 
srovnávaných zemí.  Bakalářská práce by měla přinést nové poznatky o realitě české a 
norské školy. Analýza stavu výuky tělesné výchovy obohatí současně poznání a umožní 
implementovat pozitivní prvky ze zahraničí do přípravy učitelů tělesné výchovy i 
inovovat vzdělávací programy v přípravě pregraduálních i postgraduálních studentů na 
Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 
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2.2  ÚKOLY 
 
 prostudovat literaturu týkající se Rámcových vzdělávacích programů a vzdělávací 
oblasti Tělesná výchova v České republice a základní dokumenty pro školní tělesnou 
výchovu v Norsku 
 vytvořit podklady pro obsahovou analýzu (kurikulum tělesné výchovy, počet hodin, 
forma výuky, teoretické zázemí, obsah a cíle tělesné výchovy) 
 
 vyvodit závěry a doporučení pro praxi 
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2.3 SLEDOVANÝ ROZBOR 
 
K rozboru jsme čerpali z následujících tiskovin: 
 
 
 Rámcový vzdělávací program pro základní školy (se změnami provedenými 
k 1.9.2007). Praha, Výzkumný ústav pedagogický 2007 
 National summary sheets on education systems in Europe and ongoing reforms 
Czech Republic. Directorate – General for Education and Culture 2008 
 Education – from Kindergarten to Adult Education. Oslo, Norwegian ministry of 
education and research 2007 
 Structures of education, vocational training and adult education systemes in 
Europe Norway. Directorate – General for Education and Culture 2007 
 Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých 
v Evropě Česká republika. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu 2008 
 Organizace vzdělávací soustavy České republiky 2007/2008. Generální 
ředitelství pro vzdělávání a kulturu 2008 
 The Education System in Norway 2007/2008. Directorate – General for 
Education and Culture 2008 
 National summary sheets on education systems in Europe and ongoing reforms 
Norway. Directorate – General for Education and Culture 2008 
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2.4 POUŽITÉ METODY 
 
 
Obsahová analýza 
 
 Obsahová analýza je skupina metod, která se soustředí na rozbor (většinou) 
písemných sdělení – textu. Někdy se také používá termínu analýza obsahu. Jedná se o 
skupinu metod, proto je těžké podat její univerzální definici. Nejvíce akceptované je její 
vymezení jako výzkumné techniky sloužící objektivnímu a systematickému 
kvantitativnímu popisu manifestního obsahu komunikace (Berelson, 1952, s.18).  
 Předmětem analýzy (univerzum) mohou být knihy, časopisy, články či 
dokumenty podrobené výzkumu. Univerzem může být stejně dobře jedna kniha nebo 
její část, řada článků nebo všechna čísla vybraného časopisu (Ferjenčík, 2000). 
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3 ŠKOLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
3.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
Tělesná výchova je jednou ze složek výchovy jedince. Díky ní může být zvýšena 
fyzická zdatnost člověka, podpořeno zdraví, člověk může být díky ní rozvíjen jak po 
biologické, tak i po psychické či sociální stránce (Rychtecký, Fialová, 2002). 
 Význam, účel a funkce tělesné výchovy spočívají v „souhrnu všech tělesných, 
psychických a sociálních efektů, které nastávají vlivem záměrné pohybové aktivity 
v organismu jedince“ (Gensemer, 1985). Pro své příznivé účinky (aktuální i 
potenciální), je tělesná výchova nezastupitelnou složkou obecné výchovy, lidské kultury 
i vyučovacím předmětem ve škole. Přispívá v nich k harmonizaci, komplexnosti a ve 
výchovně vzdělávacích systémech je i kompenzační protiváhou k výchově rozumové, 
estetické, pracovní a mravní. (Rychtecký, Fialová, 2002) 
 
3.1.1 Školní tělesná výchova 
 
Jednou z nejrozšířenějších forem organizované tělovýchovné a sportovní 
činnosti je školní tělesná výchova. Pro mnoho lidí je školní tělesná výchova prvním a 
často také jediným dominantním setkáním se záměrnou pohybovou aktivitou 
(Rychtecký, Fialová, 2002). Výsledky školní tělesné výchovy jsou ovlivněny, a to jak 
v krátkodobém, tak dlouhodobém měřítku, i dalšími činiteli,. Těmito činiteli jsou 
míněny například výchova v rodině či působení zájmových skupin. Ovšem velký podíl 
na jejich efektivní integraci má škola a učitelé tělesné výchovy (Rychtecký, Fialová, 
2002). 
Společným znakem všech pojetí a funkcí tělesné výchovy a sportu je, že pohyb, 
pohybovou aktivitu chápou jako médium procesu, v němž mohou nastávat či nastávají 
pozitivní, ale i negativní změny, tělesné i duševní. Nemusí dokonce jít ani o pohyby 
dokonale zvládnuté, ani o vysoce intenzivní cvičení, aby došlo ke vzniku zmíněných 
účinků. Je však pochopitelné, že dobře naučené pohyby pohybové činnosti 
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s přiměřeným obsahem, intenzitou provádění, dobou trvání atd., budou mít účinky na 
provádějící subjekt mnohem příznivější (Rychtecký, Fialová, 2002). 
 
 
3.1.2 Vývoj, vlivy a podněty, školní tělesné výchovy 
 
Vývoj školní tělesné výchovy neprobíhal radikálně a mechanicky, ale jako 
kontinuální a otevřený proces, ve kterém se nové i staré podněty a vlivy vzájemně 
prolínaly, doplňovaly, kompenzovaly, kumulovaly, ale někdy i negovaly. (Rychtecký, 
Fialová, 2002) 
 Na vývoj školní tělesné výchovy působily zejména vlivy a podněty 
z tělovýchovných směrů, rozvoje sportovního hnutí, rytmiky a tance, významných 
pedagogů, pedagogických směrů a koncepcí, z poznatků o zákonitostech fylogeneze a 
ontogeneze člověka, z kritické reflexe změn v pohybovém režimu člověka v průběhu 
technologického rozvoje, z politického a sociálního vývoje společnosti v jednotlivých 
zemích, z potřeb brannosti, ze specifických národních rysů, kulturních a etnografických 
tradic, z empirických a vědeckých poznatků z oblasti sportovních věd dnes sdružených 
v integrovaném vědním oboru kinantropologie (Rychtecký, Fialová, 2002). 
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3.2 OBSAH ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY 
 
3.2.1 Obsah školní tělesné výchovy v České republice 
 
Obsah školní tělesné výchovy v České republice je založen na dlouholeté tradici. 
Obvykle je rozdělen do tematických oblastí. Tematické celky se u prvního a druhého 
stupně liší. Témata tělesné výchovy jsou následující (Puhse, Gerber, 2005):  
 
První stupeň: 
 znalosti o tělesné výchově a sportu, komunikaci, organizaci, hygieně a 
bezpečnosti v tělesné výchově a sportu 
 trénování, kondice, koordinace, kompenzace, relaxace, kreativita 
 rytmická a kondiční gymnastika s hudbou, tanec, moderní formy cvičení 
s hudbou, taneční improvizace 
 základy sebeobrany 
 atletika 
 pohybové hry a netradiční pohybové aktivity 
 sportovní gymnastika 
 sportovní hry 
 plavání 
 bruslení 
 lyžování 
 turistika a sporty v přírodě 
 rozvoj mezilidských vztahů 
 základy sportovní specializace 
 
Druhý stupeň: 
 lidské tělo jako celek – stavba a funkce 
 vliv tělesné výchovy a sportu na tělesný, funkční a zdravotní stav, člověka 
 trénování, kondice a všestranně rozvíjející cvičení a pohybové hry, 
sportovní trénink (tělesná cvičení a pohybové hry) 
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 základy techniky a taktiky vybraných situací, názvosloví, pravidla 
vybraných sportů 
 regenerace a kompenzace 
 hygiena a bezpečnost v tělesné výchově a sportu, základy první pomoci 
 sporty a aktivity v přírodě 
 tělesná výchova pro žáky s oslabením 
 
3.2.2 Obsah školní tělesné výchovy v Norsku 
 
 
Tělesná výchova je strukturována do hlavních tematických oblastí, které jsou 
charakterizovány cílovou schopností. Oblasti se vzájemně doplňují a jsou brány 
dohromady jako celek. Tematické oblasti jsou rozděleny do ročníků následovně 
(Physical education subject curriculum, http://www.udir.no/Tema/In-
English/Curriculum-in-English/, 2009). 
 
tabulka 4 Tématické oblasti norské tělesné výchovy (http://www.udir.no/Tema/In-
English/Curriculum-in-English/, 2009) 
 
 
ročník hlavní tematické oblasti 
1- 4 tělesná aktivita v různých podmínkách a prostředí 
5 – 7 sportovní a taneční aktivity život v přírodě 
8 - 10 sport a tanec život v přírodě aktivita a životní styl 
 
 
 
 
 
Tělesná aktivita v různých podmínkách a prostředí, celek, který je zaměřen na 
rozvoj a posilování přirozené tělesné aktivity v různých podmínkách, jak vnitřních, tak 
venkovních. Organizované aktivity a spontánní hry v rozmanitých podmínkách jsou 
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klíčovými elementy. Tento tematický celek zajišťuje zisk také základních znalostí o 
lidském těle a osobní hygieně (Physical education subject curriculum, 
http://www.udir.no/Tema/In-English/Curriculum-in-English/, 2009). 
 
Sportovní a taneční aktivity, další z tematických celků, se zaměřuje na pohybové 
hry, kreativitu, tancování a sportovní aktivity přizpůsobené žákových schopnostem a 
dovednostem. Klíčovými elementy jsou organizované aktivity, volné aktivity a 
experimentování. Důležitou součástí je interakce a spolupráce (Physical education 
subject curriculum, http://www.udir.no/Tema/In-English/Curriculum-in-English/, 
2009). 
 
Tematický celek Sporty a tanec se zaměřuje na širokou škálu sportů a tance. 
Výběr se mění v závislosti na místních podmínkách a individuálních zájmech. Účast i 
představení tanců, obojí z vlastní mysli, jsou obohacené o další nápady z dalších kultur, 
a nápady mladé populace (Physical education subject curriculum, 
http://www.udir.no/Tema/In-English/Curriculum-in-English/, 2009). 
 
Čtvrtým tematickým celkem tělesné výchovy je Život v přírodě. Zaměřuje se na 
získání znalostí a dovedností důležitých pro bezpečný pobyt v přírodě. Pozornost je 
věnována tamějším tradicím pobytu v přírodě, využívání místního prostředí a tomu, jak 
orientovat a vést sám sebe přírodním prostředím v různých obdobích (Physical 
education subject curriculum, http://www.udir.no/Tema/In-English/Curriculum-in-
English/, 2009). 
Aktivity a životní styl je posledním tématickým celkem, kterému se věnuje 
tělesná výchova během povinné školní docházky. Je zaměřen na různorodá cvičení a jak 
trénování a cvičení ovlivňuje jedincovo zdraví. Vztah mezi tělesnou aktivitou a 
životním stylem je založen na individuálním zájmu (Physical education subject 
curriculum, http://www.udir.no/Tema/In-English/Curriculum-in-English/, 2009). 
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3.2.3 Souhrn 
 
Obsah české a norské školní tělesné výchovy je ve své podstatě velmi podobný. 
Výuka je rozdělena do tematických celků, přičemž se tyto celky vzájemně prolínají a 
doplňují. V průběhu výuky tělesné výchovy by měli být žáci seznámeni se základními 
znalostmi o lidském těle, hygieně a správných pohybových návycích. Je jim 
představena velká škála rozmanitých cvičení v různých typech prostředí. Větší 
odlišností norského obsahu od českého je oblast Život v přírodě. Na tu je v norské škole 
brán velký zřetel a důraz. V rámci tohoto tematického celku je žákům přibližováno 
jejich vlastní prostředí, kultura a tradice, zásady pobytu v přírodě, jak ji využít a jak ji 
chránit. Snahou je, aby žáci získali pozitivní vztah k přírodě, aby se stala součástí jejich 
života. 
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3.3 CÍLE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY 
 
3.3.1 Cíle školní tělesné výchovy v České republice 
 
Stejně jako obsah, tak i cíle prvního stupně jsou odlišné od cílů pro druhý 
stupeň. Cíle jsou následující (Puhse, Gerber, 2005): 
 
První stupeň: 
 orientace v psycho – fyziologické otázce, vliv pohybové aktivity na člověka 
 uvědomování si sociálních vztahů a rolí ve sportu a pohybových aktivitách 
(rozvíjející se cit pro spravedlnost, kolegialitu a kolektivitu) 
 vkládání znalostí ze sféry pohybové aktivity do denního života (využití 
pohybové aktivity k překonání negativních fyzických či psychických 
podmínek) 
 fyzický rozvoj žáka na základě principu všestrannosti 
 získávání nových pohybových dovedností, upevňování držení těla 
 zdravotně orientovaný rozvoj a porozumění jeho společenským hodnotám 
 úloha zkušenosti jako možnost efektivního pojetí tělesné výchovy, 
zpřístupnění tělesné výchovy pro méně nadané žáky 
 kreativita a pozitivní přístup k pohybové aktivitě a sportu 
 porozumění výkonnosti jako nástroje pro myšlenkovou relaxaci, pobavení se 
a kompenzaci jednostranné mentální aktivity 
 zdokonalení základních tělesných schopností v rekreační tělesné výchově a 
vybraných aktivitách 
 
Cíle vzdělávacího procesu pro druhý stupeň jsou cíle nahrazeny konkrétními 
dovednostmi, které vyjadřují žákovy specifické vlohy. Cíle jsou následující: výchovné, 
vzdělávací, zdravotní a sociální, dalším je požadavek na získání vztahu k pohybu tak, 
aby se sport stal celoživotní aktivitou i po skončení školní docházky. (Puhse, Gerber, 
2005): 
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3.3.2 Cíle školní tělesné výchovy v Norsku 
 
V norské tělesné výchově jsou definovány čtyři hlavní cíle (Puhse, Gerber, 2005): 
 
 
 zažít potěšení z pohybu díky zkoumání, provádění, nápaditým aktivitám, 
naučit se zvládnout široké spektrum aktivit 
 získat dojem a praktické zkušenosti z přírodního prostředí a rozvíjet znalosti 
a porozumění člověka jako součást přírody 
 získat pozitivní zkušenosti a znalosti o různých formách her, sportu, tance, 
dobrodružství v přírodě a dalších pohybových aktivit jako součástích kultury 
a jako základ pro fyzicky aktivní životní styl 
 upevnit znalosti o lidském těle, porozumět a respektovat odlišné schopnosti, 
být schopen zabezpečit a chránit sám sebe a podporovat vlastní zdraví, žáci 
by měli rozvíjet pozitivní postoj k vlastnímu tělu 
 
Toto jsou obecné cíle pro tělesnou výchovu. Dále jsou tu specifické cíle pro 
každý ročník (Puhse, Gerber, 2005). 
 
 
3.3.3 Souhrn 
 
Cíle školní tělesné výchovy v České republice a v Norsku se vzájemně podobají. 
V obou systémech jde o naučení žáků pozitivního postoje k pohybové aktivitě a sportu. 
Bytí aktivním člověkem z pohledu pohybu by mělo být součástí jejich životního stylu. 
Žáci by si měli umět uvědomit, že leckteré životní situace mohou být překonány 
s pomocí pohybové aktivity/sportu. Žáci by měli získat zkušenosti a znalosti díky tomu, 
že si vyzkouší pestré spektrum aktivit. Důležitou součástí školní tělesné výchovy je 
získávání znalostí o lidském těle, jeho stavbě a fungování, jak jej chránit, pomáhat mu a 
napravovat jej. 
Ve srovnání s českou školní tělesnou výchovou se mi norská jeví více 
směřována k vlastní kultuře. Důraz na výchovu v přírodě je velmi velký. Důležité je, 
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aby si žáci uvědomovali, že člověk je součástí přírody. Norská kultura je prostoupena 
svou filosofií jménem Friluftsliv. 
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3.4 HODNOCENÍ VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 
 
3.4.1 Hodnocení ve školní tělesné výchově v České republice 
 
 
Tělesná výchova je brána jako jeden z hlavních předmětů ve školách. Žáci, kteří 
se snaží o fyzických výkon a pohybovou aktivitu získávají nejhůře známku 3 (na 
stupnici hodnocení 1 – 5), nejběžněji ovšem známku 1 nebo 2. Neexistují klasifikační 
standardy pro splnění cílů (schopnosti, dovednosti, znalosti), jsou definovány učitelem. 
Při známkování je věnována pozornost žákovým individuálním dispozicím, jeho 
postojům k tělesné výchově a pohybové aktivitě. Známka za tělesnou výchovu je 
zahrnuta v celkovém hodnocení žáka na vysvědčení. 
 
3.4.2 Hodnocení ve školní tělesné výchově v Norsku 
 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.4.6 Hodnocení školního vzdělávání v Norsku, 
v norském vzdělávání se začíná známkovat až od osmé třídy. Mladší žáci dostávají 
pouze slovní hodnocení. V ročnících 8 – 10 se žákům dostává již obojího hodnocení, a 
to slovního i známkami. Ministerstvem jsou stanovena tři kritéria, která tvoří známku 
(Puhse, Gerber, 2005):  
 
1) odpovědnost a spolupráce tvoří 40% známky 
2) zvládnutí/provedení (schopnosti, dovednosti a kreativita) tvoří 40% známky 
3) znalosti tvoří 20% známky 
 
Známka za tělesnou výchovu má stejnou hodnotu jako známky ostatních předmětů. 
Známkování je důležitý ukazatel toho, že předmět je brán vážně. Pro žáky jsou známky 
motivací (Puhse, Gerber, 2005). 
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3.4.3 Souhrn 
 
Rozdíl v hodnocení české a norské školní tělesné výchovy je takový, že 
v norském systému jsou definována kritéria, která určují konečnou známku za tělesnou 
výchovu, Ministerstvem, kdežto v české škole jsou kritéria definována učitelem tělesné 
výchovy. Odlišností je začátek známkování, v norské škole až v ročnících 8 – 10, načež 
v České republice ve všech ročnících. 
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Doporučení do praxe 
 
V rámci komparace českého a norského vzdělávacího systému a vybraných 
složek školní tělesné výchovy jsme nalezli některé odlišnosti. Z hlediska pohledu na 
vzdělávací systém se velmi liší hodnocení žáků. V Norsku nejsou žáci až do sedmého 
ročníku hodnoceni známkami. Na základě informací získaných od vyučujících z Høgas 
skole v norském městě Notodden není známkování potřeba, žáci si v průběhu školního 
roku vedou vlastní složku, tzv. mappe, s různými pracemi, na základě kterých se 
posuzuje jejich práce v hodinách, aktivita, pečlivost atd. Ze zkušeností z českého 
školství bych známkování doporučila i na pr 
Z hlediska komparace složek tělesné výchovy se mi velmi pozitivně jeví 
tematický celek Život v přírodě. V české škole postrádám využívání přírodního 
prostředí. Tělesná výchova je soustředěna více do tělocvičen, než ven. Díky norskému 
přístupu k přírodě je snazší učit žáky tradicím, základním pohybovým aktivitám, ale i 
základním hodnotám ekologickým. Určitě bych doporučila klást větší důraz na toto 
téma také v české tělesné výchově. 
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